



























































































































4) Ir長沙日報Jl1913年 5月12日「公民団会議紀事j，同 5月14日「公民団開会紀実j，同 5月
15日「公民連合会紀実」等。
5) 護人鳳撰『石受牌詞Jl(甘粛人民出版社， 1983年)163-164頁。


























































































































































































































心となったのは，王道(郁陽出身) ・楊王鵬(湘郷) ・都永成(新化) ・劉承烈(益陽)




























































































































































































51) 程潜「護国之役前後四憶 付録く護国軍湖南総司令程潜布告湯嬬銘罪状>J (前掲『文史資
料選輯』第48輯)49頁一51頁。
